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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
Fall Term Commencement 
Graduation of Fourth Section 
Class of 1917 
Diplomas and Degrees Conferd Dzcember4, 1917 
NORJ\lAL CURRICULA 
1. •re.ache r of Rural Schools 
1. Id a Olevo Lee .... . . . .. . . .. . .. ... . . . . Esth ervill e 
2. Alice Ch ri stine Nelson .. .. . . .... . .. .... .. . Elma 
3. Mrs. Anna Full e r Sheff ield . . ... .. .. . . ... . E ldora 
DIPLOJ\lA GU RRICULA 
1. Primary E ducation 
1. Lucill e Bartle tt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
2. Eli zabe th Jordan Dew ... . .. . . . . . .. .. . . R e in beck 
3. H ilda Margu erite Frey ... . . .... ... . . . . . Rockford 
4. Ida M. Green . . . . . .. . .... . . .. .. . . .. . Middle town 
5 . Lois Ursul a Mi ll s . . . ..... .. . .... .. .... . . LeGra nd 
6. Glad ys Ocea Norris . . . . . . .... . . . .... Central City 
7. Florence Ma ri e Sylveste r . . .. . . . Sioux Palls, S. Dak. 
8. Lu lu E. Va n Deest . . .. . . .. . .. .. . .. . . Ne w Hartford 
2 . Art Educa tion 
1. Edna Sa rah Smith ...... . . . . . . . ... ..... Hawarden 
3. Home Economics Education 
1. Alma T . Erick son . ...... . . .. . .. . . ...... . Laurens 
2. Ma r g uerite H a rdaway . . ... . . . .. . . .. . ... .. .. Stuart 
4 . Conun ercial E ducation 
1. Bessie Anna Yo ung ....... .. .. . .. . . . .. . . . .. Deloit 
5. Th e ,Junior College 
1. Floy Cha rlotte Ahrens .... .. .. . .. . . .... Cedar F a ll s 
2. Ma bel A. Dobbe .. . ... . ..... . . . . . .. . . ..... Huxley 
3. Lo is F . Holroyd ... . .. . ... . ..... . ...... P lymou t h 
4. Ethel Emi ly Howard . .. . . .. .. . . .... . Ne w Hampton 
5. Ge r t rud e M. H ynes .. . .. . . . .. .. ... . .. Oak Park, III. 
6. J essie Eliza beth La wre nce ... . . . . . . . . .. Cedar Fall s 
7. B eulah Taylor .. . . ... . . . . .. . . ... .... .. . . . Nashua 
6. Physical Education 
1. Mad elin e airn Nisbet . . .. . . . .. ... . .... Ceda r F a ll s 
DEGREE CURRICULA 
l. Bachelor of Arts in Educa tion 
1. Maud Mc Vey .. . . . .. . ..... .. .... . . . . Victor, ~font. 
2. Walter D. Ri ch .... .. ... . .. . . . . . .. .. . . Cedar F a lls 
